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MOTTO 
 
  ...                               
         
Artinya: 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah 
kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah : 2)
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HALAMAN PERSEMBAHAN 
                                                 
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Dan Terjemahannya, (Jakarta: Fajar 
Mulia, 2007), hal 142  
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Group Investigation Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV MI 
Hidayatul Mubtadiin Wates Sumbergempol Tulungagung” ini ditulis oleh Meyce 
Nur Afni Wulandari dibimbing oleh Dr. Sulistyorini, M.Ag 
 
Kata kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation, Koperasi, 
Hasil Belajar penguasaan materi 
 
Beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya hasil belajar IPS siswa 
kelas IV di MI Hidayatul Mubtadiin Wates Sumbergempol Tulungagung adalah 
lemahnya penguasaan materi pelajarn IPS yang diakibatkan guru hanya 
menggunakan metode ceramah dan hampir tidak pernah menggunakan media 
yang berfariasi sehingga menjadikan siswa mudah bosan dan cenderung 
melakukan aktifitas lain seperti bercanda dengan teman, melamun dan bahkan 
mengantuk. Permasalahn lain yaitu siswa tidak maksimal dalam menyelesaikan 
tugas yang diberikan oleh guru dikarenakan mereka banyak yang lupa dengan 
tentang meteri yang telah dipelajari. Dalam materi koperasi menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, sebagai upaya dalam 
meningkatkan hasil belajar IPS siswa. Pembelajaran menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation ini diharapkan dapat 
memotovasi siswa dan menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:1) Bagaimana penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada mata pelajaran IPS 
materi Koperasi kelas IV MI Hidayatul Mubtaddin Wates Sumbergempol 
Tulungagung?, 2)  Bagaimana peningkatan hasil belajar belajar siswa dengan di 
terapkanya pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada mata pelajaran 
IPS semester 2 pokok bahasan koperasi IV MI Hidayatul Mubtadiin Wates 
Sumbergempol Tulungagung? 
 Skripsi ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan, pola fikir, 
sikap dan pengalaman sebagai upaya meningkatkan kualitas dari sebagai guru. 
Bagi MI Wates Sumbergempol dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran 
dalam rangka merumuskan kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan proses 
pembelajaran yang akan datang. 
Jenis  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas (PTK). Proses pelaksanaan penelitian ini meliputi:  1) tahap 
perencanan  (plan),  2) tahap pelaksanaan  (act),  3) tahap observasi  (observe),  
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dan 4)  tahap refleksi  (reflection). Adapun teknik pengumpulan datanya 
mengunakan tes, wawancara,  observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan 
angket.  Tes digunakan untuk memperoleh data tentang  hasil  belajar IPS  siswa 
kelas  IV  di MI Hidayatul Mubtadiin Wates Sumbergempol Tulungagung. 
Sedangkan observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan angket 
digunakan untuk menggali data tentang proses pembelajaran IPS, keadaan siswa 
dan guru, dan respon siswa selama proses pembelajaran. 
Hasil penelitian model pembelajaran Kooperatif tipe Group Investigation, 
Di sini  peneliti pertama mengucapkan salam untuk membuka pelajaran. 
Kemudian Peneliti membagi kelas menjadi 3 kelompok karena jumlah siswa ada 
21, jadi masing-masing kelompok beranggotakan 7 siswa. Kemudian peneliti 
membagikan lembar kerja kelompok kepada masing-masing kelompok dan 
meminta setiap kelompok untuk melakukan diskusi dengan kelompoknya. Pada 
akhir pembelajaran peneliti memberikan pertanyaan lisan secara acak kepada 
siswa untuk mengecek pemahaman siswa. 
Hasil penelitian model pembelajaran Kooperatif tipe Group Investigation, 
menunjukkan adanya peningkatan Hasil Belajar siswa mulai pre test, post test 
siklus I, sampai post test siklus II. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata nilai siswa 
37,86 (pre test), meningkat menjadi 50,26 (post test siklus I), dan meningkat lagi 
menjadi 80,00 (post test siklus II). Selain dapat dilihat dari nilai rata-rata siswa 
dapat diketahui dari presentase ketuntasan belajar siswa. Pada saat pre test 
presentasenya 19,05%, meningkat pada hasil siklus I, presentase ketuntasan 
belajar 50,26 kemudian meningkat lagi pada hasil post test siklus II, presentase 
ketuntasan belajar 85,71. Dengan demikian, pembuktian bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation meningkatkan prestasi belajar 
IPS siswa kelas IV MI Hidayatul Mubtadiin Wates Sumbergempol Tulungagung. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Application of Cooperative Learning Model Type 
Group Investigation to Improve Learning Outcomes Social Sciences Grades Four 
Students In Hidayatul Mubtadiin  Islamic Elementary School, Wates 
Sumbergempol Tulungagung " was written by Meyce Nur Afni Wulandari guided 
by Dr. Hj. Sulistyorini, M. Ag  
 
Keywords: Cooperative Learning Model Type Group Investigation, Cooperative 
Learning Outcomes mastery of the material 
 
Several factors account for the low learning outcomes Social Sciences 
fourth graders Students In Hidayatul Mubtadiin  Islamic Elementary School, 
Wates Sumbergempol Tulungagung is a lack of mastery of the subject matter as a 
result of Social Science teachers only use the lecture method and almost never use 
the media varied so as to make the students get bored easily and tend to other 
activities like joking with friends, daydreaming, and even sleepy. Another issue 
that is not optimal student in completing the tasks assigned by the teacher because 
they are forgotten by many of the materials that have been studied. In a 
cooperative material using cooperative learning model Investigation Group, in an 
effort to improve the learning outcomes of students of Social Sciences. Learning 
to use cooperative learning model Investigation Group is expected to motivating 
students and make teaching and learning activities for the better. 
The problems of this research are: 1) How does the application of 
cooperative learning model group investigation on the subject matter Cooperation 
of Social Sciences fourth-grade Students In Hidayatul Mubtadiin  Islamic 
Elementary School, Wates Sumbergempol Tulungagung 2) How does an increase 
in learning outcomes of student learning with the implementation of cooperative 
learning group investigation on the subject matter Cooperation of Social Sciences 
fourth-grade Students In Hidayatul Mubtadiin  Islamic Elementary School, Wates 
Sumbergempol Tulungagungin second semester? 
This thesis is useful for researchers to broaden their knowledge, mindset, 
attitudes and experiences in an effort to improve the quality of the teacher. For 
Hidayatul Mubtadiin  Islamic Elementary School, Wates Sumbergempol can serve 
as a conceptual contribution in order to formulate educational policies related to 
the learning process that will come. 
This type of research used in this study is action research (PAR). The 
process of implementation of the study include: 1) planning stages (plan), 2) the 
implementation phase (act), 3) the stage of observation (observe), and 4) the stage 
of reflection (reflection). The technique uses test data collection, interviews, 
observation, field notes, documentation, and questionnaires. The test is used to 
obtain data on learning outcomes of students of Social Sciences at Government 
Hidayatul Mubtadiin  Islamic Elementary School, Wates Sumbergempol fourth 
grade. While observations, interviews, field notes, documentation, and 
questionnaires used to collect data about the learning process of Social Sciences, a 
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state of the student and the teacher, and the student response during the learning 
process. 
Cooperative learning model research results of type Group Investigation: 
Here the first researchers say hi to open lesson. Researchers then divided the class 
into three groups because the number of students there is 21, so each group of 7 
students. Then the researchers distributed group worksheet to each group and ask 
each group to conduct discussions with the group. At the end of the study the 
researchers randomly gave oral questions to the students to check students' 
understanding. 
Cooperative learning model research results of type Group Investigation, 
showed an increase in student learning results begin pre test, post test first cycle, 
second cycle until the post test. It can be seen from the average student scores 
37.86 (pre-test), increased to 50.26 (post-test first cycle), and increased to 80.00 
(post-test cycles a second). It can be seen from the average value of the percentage 
of students can be students' mastery learning. At the time of pre-test percentage is 
19.05%, an increase on the results of the first cycle, the percentage of mastery 
learning 50.26 then increased again at post test results of the second cycle, the 
percentage of mastery learning 85.71. Thus, evidence that the application of 
cooperative learning model Group Investigation improve learning achievement of 
students of Social Science in fourth graders Students In Hidayatul Mubtadiin  
Islamic Elementary School, Wates Sumbergempol Tulungagung. 
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